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La economía siempre ha sido
para las ciencias sociales un punto
neurálgico de intervenciones, plantea-
mientos, debates, y decisiones que son
claves para una socied ad. Desde cual-
quier contexto histórico y escala terri-
torial, las decisiones económicas que
se toman tienen un alto impacto dentro
del quehacer de la comunidad, sea cual
fuese su ro1 dentro de este complejo
sistema social.
El libro "Hacia otras Economías.
Críticas al paradigma dominante" que
presentan GonzáLez y Richards (com-
piladores) aborda a la disciplina eco-
nómica actual desde la dimensión hu-
mafia profunda, aquella que traspasa
la generación de modelos, teoremas o
políticas. La visión general que se pre-
senta tiene como punto de partida el
sentido humanista que debiese tener el
desarrollo de 1o económico, 1o que en
un contexto de capitalismo tardío (i.e.
aquel que organizael mercado utilizan-
do aI Estado como un elemento regu-
lador, ver Habermas 1999) parece no
tener cabidani lugares de presentación
o de simple discusión.
El texto se encuentra estructura-
do en 5 capítulos, abriendo los espacios
necesarios parapresentar las dimensio-
nes olvidadas por el contexto de la eco-
nomía neoliberal. Como establece el
título general de la obra, pareciera ser
que el paradigma reinante en las dife-
rentes escalas y realidades de nuestro
planeta fuera el único referente en esta
sociedad postmodeflla.
El primer capítulo 
-"algunas
perspectivas históricas sobre el neoli-
beralismo"- indaga por medio de varios
articulos, las dimensiones temporales
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alternativas del desarrollo de la estruc-
tura económica actual, inclusive aspec-
tos teológicos y sociales y la dialéctica
dimensional entre economia (occiden-
tal) y la étíca.
En la segunda parte: "Discusio-
nes con Friedrich von Hayek" (consi-
derado el padre del neoliberalismo),
los autores Howard Richards y Jorge
Vergara abordan la existencia real de
una "ética" dentro del discurso de Ha-
yek, contraponiéndose a la presencia
objetiva y pragmática de su discurso
económico. En el capítulo se vislumbra
que elementos como La intervención
económica y su interacción con el em-
pleo, aL parecer sí tienen efectos reales
en el contexto capitalista, cuestionando
\a conceptualización de una utopía li-
beral.
En el tercer capítulo: "algunas
perspectivas teóricas nuevas", se abordan
las dimensiones particulares alternativas
y complementarias alaecono míaregen-
te. Conceptos como socio-economia,
bio-economía y oikonomía dan una
nueva mirada multidimensional y
multiescalar que tiene ahora más que
nunca, el neoliberalismo, generándo-
se acciones y realidades que en nues-
ta contemporaneidad toman un valor
y relevancia que deben ser abordados.
Otro elemento que se incluye de ma-
nera novedosa pero neces aria, es la re-
interp retación del prob lema económico
de la escasez y del crecimiento soste-
nido, y de cómo en el último tiempo, a
través de la crisis del sistema, se relati-
vizan metas y prioridades en esta aldea
global. Es así como también hay una
revalorización de las iniciativas comu-
nitarias, las que vuelven a tomar un rol
protagónico en nuestra contemporanei-
dad.
La cuarta parte: "visiones alter-
nativas y América Latina", aborda
desde Ia perspectiva territorial parti-
cular de América Latina, dimensiones
puntuales que son relevantes en la dis-
cusión teórica económica: El pensa-
miento de Polanyi en el contexto de
los movimientos sociales, el desarrollo
humano y sus facetas y requerimientos,
los medios sociales urbanos pobres, su
evolución y actuar en el presente con-
texto económico.
En el quinto y último capítulo:
"visiones críticas desde la teología", se
muestra la dimensión religiosa cristia-
na enfrentada a la realidad económica
presente. Desde la mirada teológica se
abordan dimensiones como la ética so-
cial, el poder y el capital, generándose
una constante crítica ala pérdida de los
valores humanos en nuestros tiempos.
Los estudios y presentaciones de casos
particulares como son la realidad chi-
lena a través del terremoto del 27 de
febrero de 2010, refuerzan la idea del
compromiso cristiano con la meta de
tener una sociedad realmente justa y
que supere los malestares que ha gene-
rado la economía liberal.
Este libro ofrece una importan-
te oportunidad de repensar el queha-
cer económico actual, más allá de las
estructuras dominantes y a través de
varias perspectivas (algunas de ellas
novedosas y neces arias, como son la
teológica 1 Xa a
los reparos nec
nómico impera
la tarea encomÉ
mus 1985 l. [a I
de alerta sobrt
imperante part
finita, sobre t,
complej o senti
que ya no es v
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teológica y la ambiental), se presentan
los reparos necesarios al sistema eco-
nómico imperante. Pero, al igual que
la tarea encomendada a Sísifo (ver Ca-
mus 1985) , la generación de llamados
de alefta sobre el modelo económico
imperante pareciese ser una labor in-
finita, sobre todo situándonos en el
complejo sentido de la incertidumbre
que ya no es solo económica, sino que
aborda otras dimensiones que han sido
olvidadas.
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